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FREQUENCY  OF  TABLES 
The  Graphs  and  Notes  of  Group  A  appear  in  every 
issue and deal with: 
A  1  Industria I production 
A  2  Unemployment 
A  3  Consumer prices 
A  4  Balance of trade 
The  others  (Groups  B,  C  and  D)  appear  quarterly  as 
follows: 
January, April, July, October 
B 1 Exports 
B 2 Trade between member  countries 
B 3  Bank rate and call money rates 
B 4 Short-term  lending  to  business  and  private 
customers 
B 5 Gold  and  foreign exchange reserves 
February, May,  August, November 
C 1 Imports 
C 2 Terms of trade 
C 3 Wholesale prices 
C 4 Retail sales 
C 5 Wages 
March, June, September, December 
D 1 Output in the metal  products  industries 
D 2 Dwellings authorized 
D 3  Tax revenue 
D 4 Share  prices 
D 5 Long-term  interest rates 
The  last  page  contains  results  of  the  monthly 
business  survey  carried  out  among  heads  of 
enterprises in  the Community. 
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Office  statistique  des  Communautes  europeennes, 
services  nationaux  d~  statistiques,  ministeres  et 
instituts  d'etudes  economiques. 
PERIODICI TE 
Les  graphiques et commentaires du  groupe A, a savoir 
A  1  Production indu strielle 
A  2  Nombre de chomeurs 
A  3  Prix a Ia  con sommation 
A  4  Balance commercia le 
sont  publies  mensuellement.  Ceux  des  groupes  B,  C 
et D sont  trimestriels  et figurent respectivement  dans 
les  numeros  suivants: 
Janvier, Avril, Juillet, Octobre 
B 1 Exportations 
B 2 Echanges intracommunautaires 
B 3 Taux d'escompte et de !'argent au  jour le jour 
B 4 Credits  a  court  terme  aux  entrepri ses  et  aux 
particuliers 
B 5 Reserves d'or et de  devises 
Fevrier, Mai,  Aout, Novembre 
C 1 Importations 
C 2 T ermes  de  I' echange 
C 3 Prix de gros 
C 4 Ventes au  detai I 
C 5 Salaires 
Mars, Juin, Septembre,  Decem bre 
D 1 Production  de  l'industrie  transformatrice  des 
metaux 
D 2 Autorisation de  construire 
D 3 Recettes fi scales 
D 4 Cours  des actions 
D 5 T aux d' interet a long terme 
Sur  Ia  derni ere page sont con signes des resultats 
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NOTES:  Indices  of  the  Statistical  Office  of  the  European 
Communities  (excluding  construction,  food,  beverages  and 
tobacco).  - The trend curves  in  the  right-hand  chart represent 
estimates which  have  been established on the  basis of  indices 
prepared  by  the SOEC and adjusted for seasonal and fortuitous 
variations. 
Industrial  production  in  the  Community was  expandi.ng 
at an  unusually  rapid  pace at the  end  of 1968.  In  the 
fourth quarter the index of industrial production, adjusted 
for seasonal  and  fortuitous  variations,  was  about  5% 
up  on  the average for 1968.  The growth spurt - expan-
sion was already fairly vigorous -was, however, partly 
due  to  special factors.  In  Germany,  for instance,  the 
introduction  towards  the  end  of  the year  of  a 4 % tax 
on  exports  was  an  incentive  to  firms  to  speed  up  the 
execution  of  their export orders.  In  the Netherlands, 
fears  that prices for certain products  might rise after 
the entry into force of the tax on value added engendered 
an  increase in consumer spending.  In  France, too, the 
coming  increases  in  some  taxes  led  to  very  lively 
consumer purchasing.  In  Belgium, the key to economic 
developments  was  export  demand,  particularly  from 
Germany,  but  domestic demand has  of late also picked 
up  again.  In  Luxembourg,  the production figures in the 
iron  and  steel industry were very  good.  In  Italy, too, 
the  expansion  of  production  remained lively,  although 
it was  for  a  time  slowed down  by  strikes.  Industrial 
production in  the  Community  in general  probably  con-
tinued to  rise vigorously at the beginning of 1969. 
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R EMARQUES:  Indices  de  I'Office  statistique  des  Commu-
nautes europeennes(non compris Ia  construction,'l'alimentation, 
boissons  et tabacs).  - Les  courbes  de  tendance representent 
des  estimations  qui  ont  ete  etablies  sur  Ia  base  des  indices 
de  I'O.S.C. E.,  corri ges  des  variations  saisonnieres  et 
ace identell es. 
Une  croissance  extremement  vive  a  caract~ris~  Ia 
productiQn  industrielle  de  Ia  Communaut~ a  la fin  de 
1968.  Au  quatri~me  trimestre,  l'indice  corrig~  des 
variations accidentelles et saisonni~res d~passait de 5% 
environ Ia  moyenne  de l'ann~e. Toutefois, cette acc~l~­
ration d 'une expansion  d~ja assez rapide tient en partie 
a  des  facteurs  exceptionnels. C 'est ainsi qu 'en Allema-
gne !'institution de  Ia .taxe de 4 %  a !'exportation a  hat~. 
vers la fin de l'ann~e. l'ex~cution des contrats d 'expor-
tation.  Aux  Pays-Bas,  Ia  crainte d 'une hausse des prix 
cons~cutive a l'entr~e en vigueur de la taxe a la valeur 
ajout~e a  multipli~.  pour certains produits,  les  achats 
anticipatifs  des  consommateurs.  En  France ~galement, 
la majoration  pr~visible de certaines taxes a fortement 
acc~l~r~ le  rythme des  achats  de  consommation.  En 
Belgique,  les  impulsions  ont  ~man~ principalement de 
Ia demande  ~trang~re, notamment en  provenance d 'Al-
lemagne;  depuis  peu, cependant, la demande int~rieure, 
elle aussi,  est redevenue plus dynamique.  Les r~sultats 
de  la production  siderurgique luxembourgeoise se sont 
r~v~l~s excellents.  En  ltalie aussi,  1  'expansion  de  la 
production  a  ~t~  vive,  en  d~pit  des  greves  qui  1  'ont 
temporairement  affect~e.  D 'une  mani~re  g~n~rale,  il 
semble  que  le  d~veloppement de  la  production  indus-
trielle  dans  la  Communaut~ soit  demeur~  rapide  au 
d~but de 1969. Al 
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N 0  T E S  :  End  of  month  figures  (thousands).  The  trends  are 
based  on  series  adjusted  by  the  Statistical  Office  of  the 
European  Communities  for  seasonal  and  fortuitous  variations. 
- France :  number  of  persons  seeking  employment.  - Italy: 
number  registered  as  unemployed;  (the  curve  representing  the 
results  of  the  !STAT  sample  survey  has  been  withdrawn  for 
revision.  - Luxembourg :  negligible.  -Belgium: provisional 
curve. 
The present phase of the business cycle in the Commu-
nity is one of lively growth, and there has been a further 
appreciable rise in employment, particularly in industry; 
the  level of productivity per person employed is already 
very  high,  and  the  margin allowing of further progress 
seems,  in  many  industries,  to  be  getting narrower and 
narrower.  At  the  beginning of the year, unemployment 
therefore  continued  to  contract  sharply  (apart  from 
variations),  particularly  in  the Netherlands,  Germany 
and  France.  But  in Italy too,  where there were already 
signs  at the end of 1968 of a tendency for unemployment 
to decline, the improvement in the situation on the labour 
market became increasingly obvious injanuary.  Despite 
this,  the number of persons  seeking employment in the 
Community  is  still  appreciably  above  the  record low 
figure,  registered  at  the  beginning of 1966.  It  must, 
however,  be  borne  in  mind that  the number of unfilled 
vacancies is already higher than the previous (seasonally 
adjusted)  peak,  so  that  the  emergence of very heavy 
strain  on  the  Community  labour market at a  compar-
atively  early date is  a  distinct possibility.  The drive 
to  equip  school-leavers  and  the  unemployed  in general 
with the  right  trades  and  to encourage them to move to 
areas where they are needed should therefore be pursued 
with all possible speed. 
REMARQUES:  Situation  en  fin  de  mois,  en  milliers. 
Les  courbes  ont ete etablies a partir des  series corrigees des 
variations saisonnieres et accidentelles par I'Officestatistique 
des  Communoutes  europeennes.  - F ranee:  demandes  d'emploi 
non  satisfaites.  - Ita lie:  personnes  inscrites  aux  bureaux de 
placement; (Ia courbe relative aux resultats de l'enquete !STAT 
est temporairement supprimee,  Ia  methode d'ajustement prelimi-
naire  de  Ia  serie  de  base  etant  en  cours  de  revision).  -
Luxembourg :  d:>nnee tres foible.- Belgique: courbe proviso ire. 
A  la faveur de la tres vive expansion qui  caracterise la 
phase  presente  de  !'evolution  conjoncturelle  dans  la 
Communaute,  l'emploi  s 'est  encore  developpe  sensi-
blement,  surtout dans  l'industrie;  il  semble,  en  effet, 
qu 'en  de  nombreux secteurs industriels les possibilites 
se reduisent  de  plus  en  plus  d 'augmenter  encore  le 
degre  deja  tres  eleve de  productivite par travailleur. 
Aussi  le  chomage a-t-il encore  marque,  au debut  de 
l'annee,  une  forte  regression conjoncturelle,  principa-
lement aux  Pays-Bas,  en  Allemagne  et en  France.  En 
ltalie aussi, oil une tendance a la diminution du chomage 
s 'etait  deja  amorcee  vers la  fin  de  l'annee derniere, 
!'amelioration de  la situation sur le marche de l'emploi 
s 'est poursuivie en janvier. En depit du recul du choma-
ge, le nombre de demandeurs d 'emploi, dans la Commu-
naute,  se  situe  encore  sensiblement  au  dessus  du 
minimum  atteint au debut de  1966.  II  faut  neanmoins 
noter que  le nombre  d 'offres  d 'emploi  non  satisfaites 
a deja depasse son precedentniveauconjoncturel record; 
il est done  a  craindre que des  tensions n 'apparaissent 
sur  le marche de l'emploi de  la  Con11 ......  ·ute dans un 
delai  relativement  bref,  et  qu 'elles  ne  rev~tent  une 
forme  aigu~. Aussi  faudrait-il  s 'efforcer d 'ameliorer 
le  plus  tot  possible,  du  point de  vue  professionnel et 
de  celui  de  la  mobilite geographique,  !'adaptation des 
chomeurs  et des  jeunes  entrant dans  la  vie  active aux 
besoins des entreprises. '  CONSUMER  PRICES  PRIX  A  LA  CONSOMMATION 
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NOTES :  Ind ices  of  prices  in  national  currency;  Source :  Sta-
t istical  Office  of  the  European  Communities.  New  index  for 
Luxembourg  as  from  1966;  Italy  and  Belgium  as  from  1967. 
In  the  December-january period, the level of consumer 
prices  rose  appreciably  in  most  member  countries. 
Italy  and  Luxembourg  were  the  only  countries  where 
the  consumer price index  showed virtually  no  change. 
Price  increases were very large  in  the  Netherlands, 
mainly owing  to  the entry into force of the tax on  value 
added.  Here,  the  cost-of-living  index  for  wage  and 
salary  -earners' households  went  up  by  3.5 % from De-
cember  to  january.  As  a  result of  the  deterioration 
in the social climate brought about by the vigorous price 
increases,  substantial  cost-of-living supplements were 
conceded to  a  wide  range  of  employees.  In  France, 
the  price  level  rose by  1.1 %.  owing  to  a  change  in 
the  system of  indirect  taxation:  the  payroll  tax  was 
abolished and  the  rate of tax on  value  added raised by 
from  1  to  5  percentage  points  instead.  The  rise of 
0.6 % in  the  German  cost-of-living  index was  mainly 
accounted  for  by  higher  rents  and  food  prices.  In 
Belgium,  the  rise of  0.4% was  probably  only  in small 
measure attributable to the business trend. 
R E MARQUES :  Indices  des  prix a Ia  consommation  en  mon-
naies  nationales ;  source:  Office statistique des Communautes 
europeennes.  Nouveaux  indices  pour  :  le  Luxembourg  depuis 
1966, l'ltalie et  Ia  Belgique depuis  1967. 
Dans  la plupart des pays membres, une hausse sensible 
du niveau des  prix a la  consommation  a  ete observee 
entre decembre  et janvier.  L 'Italie  et  le  Luxembourg 
sont les  seuls  pays  oil l'indice soit demeure a peu pr~s 
inchange.  Les  majorations  de prix ont ete tr~s impor-
tantes  aux  Pays-Bas,  oil  elles  ont  resulte principale-
ment  de  l'instauration  de  la  taxe a la valeur ajoutee. 
L 'indice du  coilt  de la vie pour les menages de salaries 
y  a  augmente de 3,5% de decembre a janvier. Ala suite 
de  la deterioration  du  climat  social engendree par la 
forte  hausse des prix, d 'importantes  indemnites  de  vie 
ch~re ont ete octroyees sur une large base aux salaries. 
En  France,  le  niveau des  prix s'est eleve de 1,1 %,  par 
suite  d 'une  modification  du  regime  de  1  'imposition 
indirecte : la  taxe sur les  salaires  a ete supprimee et, 
en  compensation,  le  taux de la taxe a la valeur ajoutee 
a  ete majore  de  1  a  5  points.  La  hausse de  0, 6% de 
1  'indice allemand du coilt de la vie a tenu essentiellement 
a l'encherissement des  layers et des denrees  alimen-
taires.  Quant a I 'augmentation de 0,4% enregistree en 
Belgique,  elle  n 'est  due,  elle  non  plus,  que  dans  une 
mesure limitee a des facteurs conjoncturels. 
A3 A4 
BALANCE  OF  TRADE  BALANCE  COMMERCIALE 
(in million un its of account 1))  (en  millions d'unites de  compte l)) 
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N 0  T  E S:  T rode  with  non-member  countries;  Calculated  on 
the  basis of the  import and  export  figures  adjusted  for  seasonal 
variations  by  the  Statistical  Office  of  the  European  Com-
munities;  Three-month  moving  averages.  Exports  fob,  imports 
cif;  excluding  gold  for  monetary  purposes.  Curves  for  recent 
months  may  be  partly  based  on  estimates.  Belgium  and 
Luxemburg:  common  curve. 
l) 1 unit of account  =  0.888671  gm of fine  gold  =US $1  at  the 
official  rate  of exchange. 
The  improvement  in  the  Community's  trade  balance 
with  non-member countries  at  the  end  of 1968  did not 
continue  into  1969.  Imports  were  again  expanding  at 
a  very  rapid pace while  the  rise  in exports was losing 
appreciable  momentum.  The  slowdown  of exports was, 
however,  partly  due  to  special  factors  such  as  the 
stevedores'  strike  in  the  United States  and  the  sharp 
drop  back  to  normal  of  German  exports,  which  had 
spurted  very  vigorously  ahead  of  the  special  export 
tax due  to  be  introduced before  the end of the year.  In 
january,  Germany's  trade surplus, which had been very 
high  at  the  end  of  1968,  touched its  lowest point (just 
under $30 million) for any month since 1965.  In  France, 
the  tendency  for  the  trade  balance  to  deteriorate, 
discernible  for  some  time,  has  of late  given way to a 
slight  improvement,  although  the expansion of domestic 
demand  is  still  very vigorous and the level of manufac-
turers'  stocks  of  finished  products  unusually  low.  In 
the  other  member  countries  there  was  no  noteworthy 
change in the balance-of-trade position with non-member 
countries. 
REM A  R QUE S  :  par  rapport  aux  pays  non  membres.  -
Moyenne  mobile  sur  trois  mois  du  solde  resultant  des  donnees 
desaisonnal isees  d'importation  et  d'exportation  de  I'Office 
statistique  des  Communautes  europeennes.  - Exportation 
f.o  b.,  importation  c.i.f.;  or  monetaire  exclu.  - Belgique  et 
Luxembourg  :  courbe  commune.  - Les  donnees  relatives  aux 
derniers mois  peuvent etre  basees  sur  des  estimations. 
l)  1 unite de  compte= 0,888671  gramme d'or fin= l dollar U.S. 
au  faux  de  change officiel. 
L 'amelioration dont  avait  temoigne,  a la  fin de l'annee 
derniere,  la  balance  commerciale de  la Communaute a 
1  'egard des pays non membres n 'a pas persiste au debut 
de 1969.  L 'expansion des importations a repris un rythme 
tres rapide, tandis que le developpement des exportations 
accusait  un  sensible ralentissement. Cette evolution des 
exportations  est,  il  est  vrai,  partiellement  imputable 
a des facteurs exceptionnels, tels que la greve portuaire 
aux  Etats-Unis  et  la  normalisation  des  exportations 
allemandes,  qui  avaient ete fortement  accrues avant la 
fin  de  1  'annee  en  raison  de  !'institution  d 'une  taxe 
speciale a !'exportation.  L 'excedent de la balance com-
merciale  allemande,  qui  etait tres important a la fin de 
1  'annee  derniere,  s 'est  a  peine  eleve,  en  janvier,  a 
30 millions de dollars ; c 'est le montant mensuel de plus 
bas qui ait ete atteint depuis 1965. En France, la tendance 
a la  deterioration  observee depuis  un certain  temps  a 
recemment fait place a une legere amelioration, en depit 
de 1  'expansion toujours tres vive de la demande interieure 
et du niveau inhabituellement bas des stocks de produits 
finis dans l'industrie. La balance commerciale des autres 
pays de la Communaute a l'egard des pays non membres 
n 'a pas accuse de modification notable. 280 
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Around  the  turn of  the year,  Community  imports from 
non-member  countries  were still  rising  steeply.  The 
vigorous  expansion  of consumer and investment demand 
in  the  countries  of  the  Community  led  to  a very lively 
increase  in  imports  of  consumer goods  and  plant  and 
machinery.  With  the  tempo  of production  accelerating 
in  almost  all  member countries  towards  the end of the 
year,  raw material imports also climbed steeply.  Since 
the  beginning  of  the  autumn  imports  of  agricultural 
products  had  also  been  running  at  a  high level in most 
member countries.  Almost  all major export countries 
benefited  from  the  lively  increase  in  import demand 
in  the  Community.  Sales  by the United Kingdom forged 
ahead,  and  the  growth  of  exports  by  the  other EFT  A 
countries  to  the  Community  gathered  momentum. 
Imports  from  the  developing  countries,  particularly 
Latin  America  and  the  associated overseas  countries 
and  territories,  have  also  risen  vigorously  in  the past 
few  months.  On  the  other  hand,  imports  from  the 
United  States  were curbed in  january-February by  the 
strike of American stevedores. 
R E MARQUES: Indices  de  va leur  en  u.c.,  cornges  des 
variations  saisonnieres,  etablis  par  !'Office  statistique  des 
Communoutes  europeennes.  - Moyenne mobile sur trois mois.-
Les  donnees  relatives  oux  derniers  mois  peuvent  etre  basees 
sur  des  estimations.  - Belgique  et  Luxembourg  :  courbe 
commune. 
Les  importations  de  la  Communaute en provenance des 
pays  non  membres  ont  encore  fortement augmente a la 
fin de 1  'annee derniere et au debut de 1969. Le vigoureux 
developpement  de  la  demande  d 'investissement  et  de 
consommation  dans  les  pays  de  la  Communaute y  a 
entraine  une  expansion  tres  vive des  importations  de 
biens  de  consommation et d 'equipement.  Les achats de 
matieres premieres, eux aussi, ont accuse un important 
accroissement,  dG  a !'acceleration du  rythme  de  pro-
duction  qui  a ete enregistree vers la fin de 1  'annee dans 
presque  tous  les  pays  membres.  Au  surplus,  dans  la 
plupart de  ceux-ci,  les  importations  de  produits agri-
coles se sont maintenues a  un niveau eleve depuis le d~but 
de  l'automne.  L 'augmentation  rapide  de  la  demande 
d 'importation de  la  Communaute  a  benefici~ a presque 
tous  les principaux pays fournisseurs.  Particulierement 
vive  a  ete !'expansion des  achats au Royaume-Uni; les 
importations en provenance des autres pays de 1  'A.E.L.E. 
se  sont accrues  a un  rythme  accel~re.  Les  livraisons 
effectuees  par  les  pays  en  voie  de  developpement, 
notamment  les  pays  d 'Amerique  latine  et  les  pays  et 
territoires associes d 'outre-mer, ont fortement augmente 
au cours des derniers mois. En revanche, les achats aux 
Etats-Unis  om ete sensiblement freines, en janvier- f~­
vrier, par les greves qui ont affecte les ports am~ricains. 
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TERMS  OF  TRADE  TERMES  DE  L'ECHANGE 
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N 0  T E S:  Index  of  average  export  prices  in  u.a.  divided  by 
the  index  of  average  import  prices  in  u.a.  - Three-month 
moving average.  - Belgium and  Luxembourg: common curve.  -
France:  foreign  trade,  including  franc  area.  - F.R.  of  Ger-
many: new serie. 
At  the  end  of the year the tenns of trade were swinging 
slightly  in favour of the Community: in general, average 
import  values  showed  no  change,  and average export 
values were tending distinctly upward in some countries. 
This  applies  in  particular to  France,  where  the  trend 
was  probably  in  part  the  result  of  the  adjustment of 
prices  to  the  wage  increases  of  the preceding months. 
In  Gennany,  it is  likely  that  many  firms  put up  their 
export  prices  at  the  beginning  of the year because of 
the  tax  levied  on  exports.  This  will  certainly  have 
influenced  the  average  value  of  imports  by  the  other 
Community  countries.  Gennany's  import prices  may, 
however,  also  have  risen  at  the  same  time  because 
foreign  suppliers  took  advantage  of  the  tax  relief on 
imports to adjust their prices upwards. 
REM A R QUE S:  lnd ice de  Ia  valeur moyenne a I 'exportation, 
en  u.c.,  divise  par  l'indice  de  Ia  valeur  moyenne  a !'impor-
tation en u.c.  - Moyenne  mobile  sur trois  mois.  - Belgique et 
Luxembourg:  courbe  unique.  - France:  commerce  avec 
l'etranger  et  Ia  zone  franc.  - R.F.  d'AIIemagne:  nouvelle 
serie. 
Les  tennes  de  !'~change  de  la  Communaut~ se  sont 
legerement ameliores a la  fin  de  l'annee derniere. La 
valeur moyenne des importations n 'a guere vari~ en g~­
neral,  mais  celle  des  exportations  a  montr~ dans 
quelques  pays  une  nette  tendance a la hausse. Celle-ci 
a  notamment  ~t~  observ~e en  France,  oil  elle pourrait 
a voir  r~sulte,  entre autres,  d 'une  adaptation des  prix 
aux  majorations  de  salaires  accord~es  au  cours  des 
mois  anterieurs.  En Allemagne, les prix a !'exportation 
de  nombreuses  entreprises  doivent  avoir  ~te releves 
au  d~but de 1969, du fait de la taxe appliquee aux expor-
tations.  Cette  hausse  n 'a  pu  manquer d 'influer sur la 
valeur moyenne des  importations des pays partenaires. 
Toutefois, les prix a !'importation pourraient, euxaussi, 
a voir augmente en Allemagne, les fournisseurs  ~trangers 
ayant  profit~  de  I  'exon~ration  des  importations  pour 
adapter leurs prix en hausse. WHOLESALE  PRICES  PRIX  DE  GROS 
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NOTES :  Indices  of  pr ices  in  notional  currency.  - F.R.  of 
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from January  1967. 
Wholesale  prices  in  the  Community  were  still nsmg 
around the  tum of the year,  although at a pace varying 
from  country  to  country.  Prices  for  crop  products 
in particular were climbing sharply.  Pig prices, which 
had marked time in September and October, also showed 
a  further  substantial  rise.  Since  the  summer of last 
year there has, moreover, been an appreciable increase 
in  world  prices  for  raw  materials,  particularly  for 
non-ferrous metals.  It was not until February 1969 that 
there were  signs  of  a  modest  swing  in  the trend here. 
Prices  of finished  industrial  products  in most member 
countries  showed no  more than  a fairly small increase 
and  this  was  doubtless  due  to  the trend  of unit labour 
costs,  which  - except  in  France  - was  generally 
favourable  in  the  period up  to  the  end  of 1968, and to 
the  elasticity  of  supply  in  industry,  which  remained 
relatively high.  Of  late,  however,  the  prices of indus-
trial products  have probably started rising rather more 
firmly  once  again  in  several member countries.  The 
increase in  wholesale  prices  in France was mainly due 
to higher rates fixed for the tax on value added. 
REMARQUES :  Indices  des  prix  en  monnoies  notionoles.-
R.F .  d'AIIemogne :  indice  des  prix  des  motiines  de  bose; 
T.V.A.  exclue  depuis  1968;  Sorre  non  comprise.  - ltolie: 
nouvel  indice a partir de  janvier 1967. 
Depuis  la  p~riode de  fin  d 'annee, la hausse des prix de 
gros  s 'est poursuivie dans  la  Communaute,  mais a un 
rythme  variable d 'un  pays  a 1  'autre.  Elle  a  ~t~ parti-
culierement rapide pour les produits d 'origine veg~tale. 
Au  surplus,  les  prix de  la  viande de  pore,  qui  etaient 
demeures  stationnaires  en septembre et octobre, ont de 
nouveau  fortement  augmente. De meme, les cours mon-
diaux des  matieres  premieres,  en  particulier ceux des 
metaux non  ferreux,  om  marque  une  hausse  sensible 
depuis 1  'et~ demier. Une  legere tendance en sens inverse 
ne s 'est dessinee qu 'au  mois  de  fevrier.  Le  caractere 
assez limite de 1  'encherissementdes produits industriels 
finis,  dans la plupart des pays membres, tient certaine-
ment au fait que,  sauf en  France, !'evolution des emits 
salariaux par unite  produite s 'est revel~e partout favo-
rable et que,  dans l'industrie, 1  'elasticit~ de la produc-
tion  est  demeuree  relativement  grande.  II  semble 
pourtant  que,  tout  recemment,  les  prix  des  produits 
industriels aient de nouveau accuse, dans plusieurs pays 
membres,  une  tendance  un  peu  plus  nette a la hausse. 
L 'augmentation des  prix  de  gros  observee en  France 
est due  essentiellement a la majoration des  taux de la 
taxe a la valeur ajoutee. 
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N 0  T  E S:  Indices  of  values  in  national  currency.  Three-
month  moving  average.  - F.R.  of  Germany  and  Netherlands: 
Total  retail  trade.  - Other  countries:  sales  of  department 
stores.  -Curves  for  recent  months  may  be  partly  on  estimates. 
In  the  fourth quarter of  1968,  the  expansion  of private 
consumers '  expenditure  in  the  Community,  and partic-
ularly in France, the Netherlands and Germany, gathered 
momentum.  In  France  and the Netherlands, consumers 
sought  to  anticipate  changes  in  indirect  taxation 
(introduction of the tax on value added in the Netherlands 
on  1  January,  higher  tax rates  in  France).  The  bulk 
of  this  substantial  margin  of  increased spending was 
devoted  to  consumer durables.  In  December 1968, the 
number of new passenger car registrations, for instance, 
was  45%  up in  France and  38%  up  in  the  Netherlands 
on  the  corresponding  1967  figures.  In  France,  the 
buying  spree was  partly  due  to  the  vigorous  rise in 
disposable  incomes  after  wage  increases  in  July  and 
October.  In  the  Netherlands,  most  of  the  increased 
spending  came  out  of  savings,  and  the  savings  ratio 
dipped  sharply.  In  Germany,  private consumption was 
spurred on  by  the  vigorous  rise in  wages and salaries 
and  in  profits.  In  the  other  countries,  too,  private 
consumption  has apparently tended to pick up  in the past 
few months. 
A  S  0  N  D  M  A  M  J  A  S  0  N 
R E MARQUES:  Indices  des  valeurs  en  monnaies  nationales. 
Moyenne  mobile  sur  trois  mois.  - R.F.  d'Allemagne  et  Pays-
Bas: ensemble  du  commerce  de detail.- AlJtres  pays:  grands 
magasins.  - Les  donnees  relatives  aux  derniers  mois  peuvent 
etre basees  sur  des  estimations. 
Au  cours  du quatrieme  trimestre de 1968,  la consom-
mation  privee  s 'est  developpee a un  rythme  accelere 
dans la Communaute, et tout particulierement aux Pays-
Bas, en France et en Allemagne. Dans les deux premiers 
de  ces  pays,  les  consommateurs  ont  anticipe de  nom-
breux achats  en  prevision  de  !'entree  en  vigueur de 
nouvelles  mesures  en  matiere  d 'impots  indirects,  a 
savoir  !'introduction,  au  ler janvier,  de  la  taxe  a la 
valeur ajoutee  aux  Pays-Bas, et le relevement des taux 
d 'imposition en  France.  Cette demande supplementaire 
s 'est portee principalement sur les biens de consomma-
tion durables.  C 'est  ainsi  qu 'en  decembre  dernier le 
nombre  d 'immatriculations  de  voitures  particulieres, 
dans  ces deux pays, depassait respectivement de 45% et 
de  38% celui qui  avait ete enregistre un an plus tot. En 
France,  la  vague  d 'achats  a  notammenr  ete favorisee 
par un important accroissement des revenus disponibles, 
du  fait  des  majorations  de salaires octroyees en juillet 
et en octobre. Aux  Pays-Bas, le mouvement s 'est opere 
surtout au detriment de l'epargne, dont le taux a consi-
derablement  baisse.  En  Allemagne,  la  consommation 
privee  a  ete  stimulee par  la  forte  augmentation  des 
revenus  salariaux  et  des  benefices.  Dans  les  autres 
pays  membres  egalement, il semble que,  sur  le  plan 
conjoncturel,  la  consommation privee ait temoigne d 'un 
dynamisme accru au cours des derniers mois. WAGES  SALAIRES 
(in industry)  (dans  l'industrie) 
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NOTES: Indices  in  notional currency.- F.R.  of  Germany  and 
Italy:  overage  hourly  gross  earnings;  France :  hourly  wage 
rates;  Netherlan.ds  and  Belgium:  agreed  wages .  - France  and 
Netherlands:  excluding  mining  and  quarrying;  Italy  and 
Netherlands : excluding building. - The  latest data based  partly 
on  estimates. 
The  most  recent  trend of  wages  in  the  CommWlity is 
extremely difficult  to  assess  as  the  wage  statistics  in 
some  member  coWltries  are  compiled  only  after  a 
considerable  delay.  For some  member coWltries,  the 
curves  given  above  are therefore  the  result of  Com-
mission estimates  prepared on  the  basis of incomplete 
information.  This  information  suggests  that in several 
member coWltries the rise in agreed wages was slowing 
down  in  the period up to  the  end  of  the  year;  this  was 
probably  because  the  number of new wage  agreements 
concluded was  comparativeiy small.  Total gross wages 
and salaries,  by  contrast,  made  rapid gains  in  most 
member coWltries owing to very lively industrial activity 
in  the  fourth quarter and  the  resulting increase  in the 
numbers  employed and (including more overtime) in the 
number of  hours  worked.  In  Germany,  for  instance, 
total wages  and  salaries  in  the  fourth  quarter  were 
about  10 % up  on  the  corresponding  1967  figure.  In the 
Netherlands,  wage  rates  were  raised considerably at 
the  beginning  of  the  year,  with  special  cost-of-living 
supplements  being  granted  to  offset  price increases. 
REMARQUES:  Indices  en  monnaies  nationales.- R.F. 
d'AIIemagne  et  I tal ie:  gains  moyens  horaires  bruts;  France : 
taux  des  salaires  horaires ;  Pays-Bas  et  Belgique:  salaires 
conventionnels.  - France  et  Pays-Bas :  industries extractives 
non  comprises;  Ita lie  et  Pays-Bas:  construction  non  com-
prise.  - Les  donnees  les  plus  recentes  constituent  en  partie 
des estimations. 
Du  fait  de  1  ·~tablissement tres  tardif des  statistiques 
salariales,  dans  certains  pays  membres, il est parti-
culierement  difficile  de  porter  Wle  appreciation  sur 
1  ·~volution  recente  des  salaires  dans  la  CommWlaute. 
Aussi les dernieres  donnees  que traduisent les graphi-
ques ci-dessus ne constituent-elles, pour quelques pays, 
que  des  estimations  effectuees  par les  services de  la 
Commission  sur  la  base  d 'informations  partielles. 
Celles-ci  donnent  a  penser  que,  dans  plusieurs  pays 
membres,  la  hausse  des  salaires  conventionnels  se 
serait ralentie vers la fin de 1  'ann~e et au d~but de 1969. 
Cette evolution  est due principalement au nombre rela-
tivement  restreint  d~  renouvellements  de conventions 
collectives.  En  revanche,  la  masse salariale brute a 
marque dans  la plupart des  pays membres Wl  accrois-
sement tres rapide, imputable a 1  'intense activite indus-
trielle observ~e auquatrieme trimestre, a  1  'augmentation 
correlative du nombre de personnes occupees, ainsi qu 'a 
1  'allongement de la duree du travail resultant de la pres-
ration  d 'heures supplementaires. C 'est ainsi qu 'en Alle-
magne  la  masse salariale brute  d~passait de  10%.  au 
quatrieme trimestre, le niveau enregistre Wl  an aupara-
vant.  Aux  Pays-Bas,  les  taux  de  salaires  ont  ete 
fortement  majores  au  debut  de 1  'annee,  d 'autant plus 
que  des  allocations  speciales  de  vie  chere  ont  ete 
octroyees eu egard aux augmentations de prix. 
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The  graph  above  shows  businessmen's  views  of  their  total 
order-books/  represented  as  the  difference  between  the 
percentage  of  those  who  find  them  "above  normal"  (+)  and 
the  percentage  of  those  who  find  them  "below  normal"  (-). 
The  table  below  shows  businessmen's  assessments  of  their 
total  order-books 1  foreign  crder-books  and  stocks  of  finished 
products  during  the  last three  months 1  (+)  being above  normal 1 
(=)  being  norma1 1  (-)  being  below  normal.  It  also  shows 
whether  they  expect  the  following  three  or  four  months  to 
bring  an  increase  (+) 1  no  change  (=)  or  decrease  (-)  in  their 
production  and  in  their  selling  prices.  Detailed  comments  ore 
given  in  "Results  of  the  business  survey  carried  out  among 
heads  of enterprises  in  the  Community 
11
1  published  three  times 
a year. 
~ 
BR 
France 
Deutschland 
s 
Total order-books  + 
= 
Cornet de commandes total  -
Export order-books  + 
= 
Cornet de commandes etrangeres  -
+  Stocks of finished  goods  = 
Stocks de produits  finis  -
Expectations: production  + 
=  Perspectives de production  -
Expectations: selling prices  + 
Perspectives relatives  = 
aux prix de  vente  -
1)  Excluding food 1  beverages  and  tobacco. 
2
)  Excluding the Netherlands. 
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N  D  0  N 
24  24  32  33 
64  63  54  51 
12  13  14  16 
24  22  23  25 
56  60  54  58 
20  18  23  17 
6  5  9  10 
77  79  64  65 
17  16  27  25 
22  26  33  30 
74  70  62  65 
4  4  5  5 
18  24  36  35 
79  72  63  58 
3  4  1  7 
D 
34 
51 
15 
30 
53 
17 
11 
65 
24 
31 
63 
6 
24 
60 
16 
Sur  le  graphique  sont  representees  les  differences  entre  les 
pourcentages  des  reponses  << superieurs  a Ia  normale ••  (+)  et 
« inferieurs  a Ia  norma le ••  (-) a Ia  question  relative  au  cornet 
de  commandes  total.  Pour  les  trois  derniers  mois  le  tableau 
presente/  en  pourcentage  du  nombre  total  des  reponses/  les 
jugements  des  chefs  d'entreprise  relatifs  aux  cornets  de 
commandes  totaux/  aux  cornets  de  commandes  etrangeres  et 
aux  stocks  de  produits  finis :  superieurs  a  Ia  normale  (+)1 
normaux  (=)1  inferieurs  a Ia  normole  (-).  En  outre  sont  indi-
q uees  les  perspectives  exprimees  par  les  chefs  d'entreprise 
pour,  les  trois  ou  quatre  mois  suivants  en  ce  qui  concerne  Ia 
production  et  les  prix  de  vente:  augmentation  (+L  stabilite 
(=L  diminution  (-).  Un  commentaire  complet  des  resultats 
para it  trois  fois  par  an  dans  Ia  publication  « Resultats  de 
l'enquete  de  conjoncture  aupres  des  chefs  d'entreprise  de  Ia 
Communaute ••-
0 
14 
70 
16 
23 
51 
26 
11 
81 
8 
20 
72 
8 
11 
79 
10 
I  tal ia 
Belgique 
Luxembourg  EEC  2) 
Belgie  C.E.E. 
N  D  0  N  D  0  N  D  0  N  D 
19  19  17  20  18  2  4  2  25  26  26 
69  68  62  60  62  95  96  97  61  60  60 
12  13  21  20  20  3  0  1  14  14  14 
27  23  16  17  21  2  3  1  24  23  23 
51  58  59  63  59  97  97  99  55  58  59 
22  19  25  20  20  1  0  0  21  19  18 
11  17  11  9  12  3  1  0  8  8  10 
77  72  75  73  73  92  95  84  72  73  72 
12  11  14  18  15  5  4  16  20  19  18 
27  30  24  27  23  3  4  3  26  26  28 
65  65  64  62  68  95  95  97  69  68  67 
8  5  12  11  9  2  1  0  5  6  5 
15  15  22  24  28  2  2  73  22  23  23 
77  78  75  72  69  96  96  18  75  72  69 
8  7  3  4  3  2  2  9  3  5  8 
1
)  Non compris  industries alimentaires 1  boissons et tabac. 
2
)  Non compris  les  Pays-Bas. 